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的规划方案；第七章根据夏新仓储物流现状，介绍了 ABC 分类管理法和 WMS


















In this article, statistic analysis and value analysis methods have been applied to study the 
inventory of Amoi in June-July, 2004, the general situation of the logistics system of Amoi, as 
well as its impact on the company value performance. Aiming at the existing defect of the 
logistics system of Amoi, the author has introduced and analyzed the future logistics strategy 
of Amoi in organizational framework, process design, forecasting and plan management, 
supplier logistics management, production logistics management and warehousing logistics 
management. 
For the convenience of presentation, this article has divided into individual parts on 
organizational framework, process design, prediction and plan management, supplier logistics 
management, production logistics management and warehousing logistics management. Yet as 
we all know, all these factors are closely co-relative to each other, hence the contents of each 
part are crossing with each other as well. 
This article consists of seven parts. 
Chapter 1 is the brief introduction of the general information and history of 
Amoi. Chapter 2 studies the inventory of Amoi in June-July, 2004, and sorts out the 
problems need to be addressed in the logistics system of Amoi, Chapter 3 starts from the 
defects of the logistics organization and process of Amoi, and proposes their future orientation, 
Chapter 4 studies the forecasting and planning system of Amoi, and its future orientation, 
Chapter 5 proposes introducing SRM solution to improve present supply-chain logistics, 
Chapter 6 studies the production logistics strategy of Amoi and propose solution on this aspect,  
Chapter 7 introduces ABC sorting management and WMS (Warehouse Management 
System) as solutions to present warehousing logistics of Amoi. 
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第一章  公 司 概 况 
第一节  公司简介① 
1981 年 8 月，厦新电子有限公司成立，是厦门市第一家中外合资企业。
1997 年 5 月，由厦新电子有限公司为主要发起人发起设立厦新电子股份有限
公司。同年 6 月， “厦新电子”股票（股票代码：600057）在上海证券交易所
挂牌上市。目前夏新电子拥有 2 万名员工，公司总资产达 42 亿元人民币。 
  2003 年 7 月 28 日，夏新启动“中国 佳品牌工程”揭牌仪式并发布新品牌
标识——  
  夏新电子城总占地 40 万平方米，拥有中国 3C 电子企业流程 长、工序
完整、加工深度 深的生产线，包括 29 条贴片生产线和 95 台注塑设备。
目前，夏新已拥有手机 1000 万部和其它产品 200 万台的年生产能力。 





有 30 家销售分公司，300 多个办事处；在海外推广方面，夏新已在美国、新
加坡等地设立分公司，逐步实施其国际化战略。 
  2003 年，夏新在手机领域继续保持稳定增长、小灵通业务跃居全国三甲
的基础上，全面进军新的业务领域，推出笔记本电脑、液晶电视和数字音乐
随身听等产品。2004 年，为顺应 3C 融合的发展趋势，夏新全力打造数字 3C
产品，6 月，夏新首次召开 3C 全线产品发布会，除了发布 30 余款手机新品
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动的 3C 融合演进模式，预示了中国 3C 产业新锐势力茁壮成长的势头。 
 
第二节  公司发展史① 
20 多年来，夏新经历资产重组、上市和成功的产业转型，由一个边陲小
厂发展成为国内具有相当知名度的电子企业。根据不同时期的发展特点，可
将夏新电子（2003 年 7 月以前是厦新电子）的发展历史分为四个阶段。 
一、1981 年—1988 年：摸索发展 
1981 年 8 月，厦新电子有限公司作为厦门第一家中外合资公司成立了，
股东分别由香港新利贸易有限公司和厦门电子局下属的电子厂组成。之后长
达 9 年的发展中，厦新曾经组装生产过黑白电视机、彩色电视机、Beta（SONY
标准）录像机、SONY 摄影机等产品。企业经营状况在 1986 年生产黑白电视
机时表现良好，但由于当时国家实行电视机生产许可证制度，厦新退出电视
                                                        


















1989 年，中国电子信息产业集团公司（CEC）注资 400 万美元，成为厦




便位居全国第一，并连续 4 年蝉联定点录像机厂销量第一的位置。1995 年，
厦新推出“Amoisonic”品牌录像机，成为唯一一家推出自主品牌、拥有自主
知识产权的录像机定点厂家。 
三、1997 年—1999 年：资本扩张 
VCD 播放机的出现使得厦新在录像机市场的桂冠变得一文不值，录像机
的销售市场因 VCD 的推出一落千丈。厦新根据市场变化，从 1996 年中期开
始转型生产数字影碟机 VCD，并在 1996 年年底顺利推出“Philips”品牌的
VCD 播放机。产品推出后，依靠稳定的产品质量和 Philips 品牌，且正逢 1997
年春节旺季，厦新 VCD 播放机受到消费者的普遍欢迎，产品供不应求。 
1997 年 3 月，厦新获得 ISO9002 质量保证体系认证。1997 年，厦新电子
有限公司通过改制，发起成立厦新电子股份有限公司并于 6 月挂牌上市，成
为上海证券交易所上市公司。利用从资本市场获得的资本，厦新加大在 VCD
产品的技术、宣传、生产投入，VCD 播放机的销售于 1998 年进入全国前三
名。厦新开始推进产品多元化发展，进入音频产品、无绳电话领域。 
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品，并率先推出第一台中文双卡手机 A8198。同年，厦新积极进军电脑周边
产品领域，2000 年年底推出多功能一体机 MFP9001。但由于影碟机产品遭受
多次价格战、新产品竞争力不强，厦新当年亏损 1.67 亿元。 
2001 年，厦新通过降低生产成本、提高产品质量水平，公司经营状况有
所好转。但电子市场持续低迷，公司产品没有明显竞争力，公司当年仍然亏
损 7800 万元，厦新股票加入“特别处理”行列，戴上“ST”帽子。 
2002 年，厦新手机销售的高速成长拯救了危机中的厦新，厦新销售收入
比上年增长 354%，实现利润 6.07 亿元。 








90 年代以来，尽管夏新连续 5 年占据中国录像机的头把交椅，
但中国却没有夏新这个品牌。当时的夏新仅是以 SKD（Semi 






























VCD 的成功转型和 2002 年手机的成功转型促进了公司跳跃式
的发展。 
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第二章  公司物流现状分析 
第一节  公司物流现状 
夏新在 2004 年度的库存状况很不乐观。从表 2-1 可以看出，在上半年，
夏新的库存一直上升，在 5、6、7 月份达到高峰。8 月份以后略有下降，但没
有明显改善。本文将通过对 2004 年 6、7 月份的库存进行分析，了解夏新库
存状况不良的原因。 







一  2004 年 6、7 月份库存总体状况 
六、七月份夏新原材料库存见表 2-2。六月份原材料库存总价值为 84,089
万元(不含减值准备)，其中手机原材料库存为 56,075 万元(不含减值准备)；七 
表 2-2：夏新六、七月份原材料库存           单位：万元 
手机 通信 家用 便携 电子 IT 客服 其他 合计
6月库存(万元) 56,075 11,650 5,360 6,631 3,012 380 55 926 84,089
7月库存(万元) 51,088 11,017 5,051 6,304 3,424 1,112 55 960 79,011  
资料来源:夏新财务-2004 年 6、7 月存货报告 
月份原材料库存总价值为 79,011 万元(不含减值准备)，其中手机原材料库存
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天，7 月份原材料周转天数 73 天。 
二  计划对库存的影响分析 
1  2004 年 1-7 月份计划和原材料出入库 
表 2-3 是 2004 年一到七月份手机事业部计划、手机事业部原材料入库、 
发料和成品入库, 每月库存节余的时间变化序列。 
从表 2-3 可以看出, 从二月份开始, 计划与当月原材料入库，发放和产成
品入库价值存在较大的偏差。因而计划预测的准确度有待进一步提高。 





表 2-3：2004 年 1-7 月份夏新库存变化表 
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
提前2个月计划价值(万元) 26,326 17,973 27,220 45,357 36,269 40,614 46,878
提前1个月计划价值(万元) 34,919 22,185 41,592 45,631 35,017 41,299 43,140
当月计划价值(万元) 65,839 26,680 42,293 40,514 34,321 39,409 30,020
原材料入库价值(万元) 29,876 28,864 23,192 31,722 31,018 25,583 18,945
原材料发放价值(万元) 29,643 27,543 22,875 25,379 22,778 23,407 21,978
入库成品价值(万元) 25,622 30,531 24,190 24,001 22,482 22,516 23,710
每月库存节余 232 1,321 317 6,343 8,240 2,176 -3,034
备注：1、“提前 2 个月计划”指的是提前 2 个月预测的计划；2、“提前 1 个月计划”指的是提前 1 个
月预测的计划；3、每月库存结余=原材料入库价值-原材料发放价值。 
2  库存的累积 
表 2-4 反映了 2004 年一到七月份手机事业部库存累积趋势。 
2003 年年底原材料的库存值只有 39,089 万元，但在 2004 年 1-6 月份，
每月库存都有一定幅度的增长，到了 7 月份，库存才有减少的趋势。2004 年
1-7 月份累积库存总量为 15,595 万元。 
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1月 29,876 29,643 68,964 29,643 39,321
2月 28,864 27,543 97,828 57,186 40,642
3月 23,192 22,875 121,019 80,060 40,959
4月 31,722 25,379 152,742 105,440 47,302
5月 31,018 22,778 183,760 128,218 55,542
6月 25,583 23,407 209,343 151,625 57,718
7月 18,945 21,978 228,288 173,604 54,684  




三  重点分析：缺料对库存的影响 
1  缺料的地域性和 ABC 分类的分析 
表 2-5 的结果表明，只要对本地供应商实施适当的供应商绩效评估和管
理办法，就会将缺料项次减少 63.92%。 
表 2-5：  缺料物料地域性分析 
      
按地域分 缺料价值（万元） 缺料项数 所占项数比例
本地件 2,053 1,740 63.92%
国内件 1,555 541 19.88%
国外件 5,352 441 16.20%
汇总 8,960 2,722 100.00%  
而表 2-6 的结果则表明，由于目前没有实施有效的 ABC 分类管理办法，  
表 2-6：  缺料物料 ABC 分类分析 
      
按ABC分 缺料价值（万元） 缺料项数 所占项数比例
A类 5,578 128 4.70%
B类 2,223 461 16.94%
C类 1,158 2,133 78.36%
汇总 8,960 2,722 100.00%  
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缺料项次减少到 78.36% 
2  缺料的供应商分析 
按缺料的供应商价值和缺料次数作了进一步的分析后，我们发现缺料供
应商具有相对的集中性，如果按缺料价值比较，价值 高的 20 名供应商因却
了占夏新缺料总价值的 88.7%；而如果按缺料项次统计，项次 多的 20 名供
应商的缺料项次占缺料总项次的 73.77%。因此必须对某些供应商给与特别关
注：如果对少数几个供应商的有效管理，即可有效改善缺料现状。 

















汇总 56034.93 62  
备注：以上呆料库存、可能呆料库存、累积库存均为六月份的平均库存。 
• 从财务部六月存货报告，可得本月用于生产的库存为 26,961 万元，假
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